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（写真上）託児室で遊ぶ子供たち。みんな
　　しっかり仲良くなって、夏に再会する
　のが楽しみ。今回は塩沢・畑中さんに
　ベビーシッターをしていただきました。
（写真右）国立婦人教育会館は広い敷地に
　緑が多く、心やすまる場です。
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